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   A case of renal leiomyosarcoma seen in a 65-year-old man is reported. On November 15, 
1985, he complained of right flank pain and high fever. On right renal angiography and 
computed tomography showed a mass on lower pole of the right kidncy. On December 10, 
1985, the patient underwent right radical nephrectomy.The histological diagnosis was 
leiomyosarcoma probably originating from the right renal capsule. Forty-six cases of renal 
leiomyosarcoma, including this case, in the Japanese literature have been reviewed and are 
discussed.
































腎 動 脈 造影 で は,右 腎 実 質 は 均 一 で 辺縁 は 明確 に 描 出
され てい る が,・右 腎 下 極 に 実 質 と明瞭 に区 別iされ る
hypovascularmassを認 め,腫 瘍 辺縁 の血 管 増 生 お
よびpooling像を 一 部 に認 め た(Fig、2).以上 の所
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め な か った.
術 前 の 腎 肉腫 と診 断 す る こ とは 困 難 で あ る が,腎 血
管 造 影 で はhypovascularな腫 蕩 で あ る こ とが 多 い.
腎 血 管造 影 が 施 行 され た27例 中18例(67%)がhy-
povascularある いはavascularな腫 瘍 で,hypcr-
vascularであ った もの は4例(15%)と 少 なか った.
自験 例 も腫 瘍 中 心 部 はhypovascularであ った が,腫
瘍 辺縁 部 の血 管 蛇 行,pooling像を認 め た.
治療 は46例中43例に 腎摘 出術 が な され て い る.化 学
療 法併 用15例,放 射 線 療 法 併 用5例,両 者 併 用6例 で
あ った.症 例 数 が 少 な く,補 助 療 法 の 効果 の評 価 は 困
難 で あ る.現 時 点 で は よ り早 期 の 腎摘 出術 が 唯 一 の 確
実 な治 療 法 で あ ろ う,
予後 は不 良 で あ る.鈴 木 ら5)によれ ぽ,本 邦 報 告 例
32例で の ユ0ヵ月 実側 生 存 率 は66.4%と報 告 して い る.
1施設 で の長 期 観察 で は,Farrowら1)の15例,Sri-
nivasら6)の8例の報 告 が あ る.Farrowらに よれ ば
腎 平 滑筋 肉腫15例中14例が4ヵ 月か ら5年 半 の間 に 死
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